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ИЗУЧЕНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ПРЕДГОРНОГО КРЫМА
В Восточной части Предгорного Крыма протекает около 55
рек, ручьёв и балок общей длиной 1098,1 км, площадью
водосбора 1389,41 км2. Наиболее крупные реки Восточного 
предгорья представлены в табл. 1.
Таблица 1 – Наиболее крупные реки Восточного предгорья Крыма




Биюк-Карасу 86 1160 26
Бурульча 76 241 8
Кучук-Карасу 62 255 20
Сухой Индол 54 156 6
Зуя 49 421 6




Бештерек 41 82 5
Чорох-Су 33 204 5
В Восточной части Предгорного Крыма находятся пять
водохранилищ естественного стока.
Балановское водохранилище находится у села Баланово
Белогорского района и используется для орошения 871 га садов.
Полный объём водохранилища составляет 5,0 млн. м3, площадь
водного зеркала – 40,7 га; максимальная глубина – 27,2 м; длина –
4,5 км, максимальная ширина – 1,5 км; максимальная глубина –
27,2 м.
Тайганское водохранилище находится вблизи города 
Белогорска. Длина водохранилища – 2,0 км; максимальная
ширина – 2.28 км; максимальная глубина – 16,5 м; средняя
глубина – 3,0 м; площадь зеркала 200 га; объём 13.8 млн. м3. 
Высота земляной плотины – 19,1 м; длина – 761 м; ширина по 
гребню и подошве, соответственно 6,0 м и 117 м. Объём
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водохранилища составил 13,82 млн. м3; в том числе полезный –
11,34 млн. м3. 
На реке Биюк-Карасу вблизи города Белогорска находится
Белогорское водохранилище. Объём водохранилища составляет
23,3 млн. м3; площадь зеркала – 225 га; длина – 4,6 км;
максимальная ширина – 580 м; максимальная глубина – 29 м.
Земляная плотина высотой 26 м и длиной 560,5 м построена из
аптских глин, имеет ширину по гребню – 7 м.
Льговское водохранилище расположено на северо-восточной
окраине села Долинное Кировского района, в долине балки
Змеиная. Наполняется из реки Мокрый Индол с помощью
насосной станции. Объём водохранилища 2,2 млн. м3; площадь
зеркала – 27,8 га; длина водохранилища – 600 м; максимальная
ширина – 900 м; максимальная глубина – 20 м; средняя глубина
8,1 м.
Старокрымское водохранилище расположено в городе
Старый Крым. Водосборная площадь водохранилища – 36,8 км2. 
Длина водохранилища 0,9 км, максимальная глубина 22,15 м;
средняя глубина – 7,35 м. Объём водохранилища – 3,15 млн. м3; 
площадь зеркала 43 га. Высота земляной плотины – 24,65 м;
длина плотины – 507 м; ширина по гребню – 5 м; ширина по низу –
140 м.
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